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S U S O B I O I Ó N 
En las oflcinas del per iódico, doude pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza 6 letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VI -
NOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n i n -
^xina otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
X I I . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A D E O R I E N T E , 7. 2/ 
Sábado 9 de Febrero de 1889, 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe • 
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m i s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor c i rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
MUM. Í . 1 5 9 
LA LIGA VINÍCOLA 
Adhesiones 
X I V . 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Madr id 5 de Febrero.—Muy señor mío y 
de mi mayor aprecio: Habiendo estado au-
sente, no he podido contestar antes á su 
atenta carta p r e g u n t á n d o m e si podía contar 
con mi apoyo para la real ización de los fines 
que se propone la Liga Vinícola, que cun 
tanto acierto y perseverancia dir ige. 
Estoy conforme con la organizac ión dada 
á dicha Sociedad, y puede Ud. contar con 
m i leal cooperación para todo cuanto tienda 
á favorecer los intereses de los vinicultores 
españoles. 
Con este motivo se ofrece gustoso á sus 
órdenes su muy atento y seguro servidor 
q. b . s. m . — E l marqués de la Ribera. 
Mendigor r i a (Navarra) 2.—Muy se-
ñor nuestro: Los que suscriben, propietarios 
vitícolas de esta vi l la , acogen de buen gra-
do su gran «Proyecto de Estatutos de L iga 
Vinícola», y se adhieren incondicionalmen-
te al mismo por creerlo como la ú n i c a sal-
vación de la vinicul tura e s p a ñ o l a . 
Quedan de Ud. afectísimos seguros servi-
dores q. b. s. m.—Evaristo Yoldi.—Nicome-
des Lorens.—Antonio Abeijón y Caro.—Tri-
fón Baqueduno.—Babil Osés .—Miguel Jo-
b a r . _ j u a n Ramón Fernández .—Fi lomeno 
García.—Ceferino Ros.—Segundo Ir iar te .— 
Pablo Salvador —Lucas Ortiz. —Silverlo Do-
mínguez.—Pedro Fe rnández .—Pedro Goñ i . 
—Manuel Galdeano.—Andrés Goñi.—Ma-
nuel Fernández .—Franc isco Zúñ iga .—Ti r - j 
so Aoiz.—Benito Losero.—Patricio Aldurein. j 
- J u l i á n Echauri.—Aquilino Hermoso de j 
Mendoza.—Damián Vitoriano.—Juan José , 
Ciriza.—Claudio Lapiana.—Pedro Laplana. . 
—Eloy Ros .—Jerónimo Mejía.—Mateo Sal- i 
vador.—Santos Arbizu.—Mentor Ochando. 
—Nicolás Zúñiga .—Gabino Zuazola.—Pedro 
Apesteguia.—Ignacio F e r n á n d e z . — A g u s t í n j 
Chávarr i .—Jerónimo Osés.—Narciso Lator. ¡ 
—José María Oger .—Cándido Arteta.—Ce- : 
ferino Amatriain —Emeterio Osés .—Pedro 
Zuazola.—José Masturet.—Trineo Mart ínez . 
—Miguel Goñi .—Luis Arrarás —Domingo 
Goicochea.— Hilario Lahortiga.— Leandro 
Zúñiga.—Macario Zuazola.—Sautiago Ruejo 
y Muro.—Faustino Gucia.—Car'os G o ñ i . — 
Ciríaco Arvizo. —Pedro Otazu .—Fél ix Lanz. 
—Miguel Amesloy.—Doroteo Aldnz.—Julián 
Bretes.-Matilde Mediavilla.—Manuel Paño . 
—Nicolás Amatr ia in .—José Oger.—Grego-
rio Maíz.—Maximino Nos.—Sebastián Ele-
tas.—Baldomcro Echeverr ía .—José Cortés. 
—Blas Lasterro.—Ignacio Sarategul.—To-
más Fernández.—Nicanor Michelena.—Ju-
lián Lacalle.—Narciso M a r t e l o . - M a r t í n Un-
zué.—José Sotil.—Ildefonso Ramiro.—Mario 
Unzué.—Julián Olangue.—Aniceto Arteta. 
—Trifón Usoz.—Francisco Ros.—Gregorio 
Latasa.—Cecilio Ochoa.—Santos Latasa.— 
Juan Aizcorbe.—Aniceto Mar te lo .—Jul ián 
Olio.—Benito Olio.—Prudencio G a r c í a . — J u -
lián Latasa.—Saturnino Goicochea.-Basilio 
Lacalle.—Juan Pérez .—Domingo Ortiz.— 
Jacinto Vallejo.—Andrés Martelo.—Jacinto 
Ros.—Eustaquio Martelo.—Bautista Latasa. 
—Pedro Urdiaiu.—Juan Ros .—Hilar ión Mu-
ro.—Domingo Eguaguirre.—Esteban Laca-
lle.—Pedro Eleta.—Donato Echarri.—Mar-
cos Hernández .—Cipr iano Ort iz .—Nicolás 
González.—Santos González de Villazón. 
#*« Benejama (Alicante) «.— Tengo el 
gusto de manifestarle que todas cuantas 
personas han leído su proyectada Liga V i -
nícola aplauden mucho los Estatutos y es-
tán dispuestos á trabajar por la consuma-
ción de los patrióticos fines que aquella 
persigue. 
Cuente Ud. con mi adhesión y con la de 
las demás personas que suscriben este tes-
timonio, así como que todo el pueblo apo-
y a r á resueltamente á los representantes de 
laLigaVinícola —Juan S a r r i o . - J o s é Sarrio. 
— Luis Payá .—Juan Conca Mart ínez .—José 
Luna Gener.—Vicente Payá ,—Mar iano Pé-
rez.—A ruego de Fausto Parra Payá , F u l -
gencio Sanchiz.—José Perrero.—Casimiro 
Crespo. 
m*m Vi l l a lgo rdo del Jucar (Albacete) 6. 
—Su pensamiento de constituir la Liga V i -
nícola bajo los bien pensados Estatutos pu-
blicados por la CRÓNICA es muy aplaudido 
por todos los cosecheros y comerciantes. 
Dent;o de unos días le e n v i a r é las adhe-
siones, podiendo Ud. desde luego contar 
con la de su a f ec t í s imos , s. q . b. a. m.— 
Blas Segura. 
Vi l l a tobas (Toledo) 2.—Por haber 
estado ausente no he podido hasta hoy ma-
nifestarle m i satisfacción por su bien medi-
tado Proyecto de Estatutos para la consti-
tuc ión de la Liga Vinícola, á la que me 
adhiero incondicionalmente desdo este mo-
mento, prometiéndole hacer la mayor pro-
paganda que me sea posible para que tan 
benéfica asociación alcance toda la prospe-
ridad que se merece. 
Felicito á Ud. por su plausible pensamien • 
to y se repite suyo afectísimo s. s. q. b. s. m . 
—Bernardino avarro. 
m*m Canilias (Logroño) 6.—Los v in icu l -
tores que suscriben, en su nombre y en el 
de todos los demás de esta vi l la , con el ma-
y o r gusto é interés se adhieren a la Liga 
Vinícola y felicitan con entusiasmo á los 
individuos del Comité Central, y cou espe 
cialidad á su compatricio y muy bien re-
presentado Excmo. Sr. Marqués de Terán. 
— E l corresponsal, Vicente Llerena.—Niceto 
Tor rec i l l a .—Fabián Malute. 
m*m Pedra lva (Valencia) 6.—Muy señor 
mío y de toda m i consideración: Enterado 
por el n ú m . 1.144 del periódico que Ud. con 
tanto acierto y entusiasmo dir ige, del pen-
samiento de constituir una Liga Vinícola y 
de las bases para la formación de la misma, 
tengo la satisfacción de decirle que estoy en 
un todo conforme con tan laudable proyec-
to, o recieudo á Ud. el apoyo que pueda 
prestarle como vinicultor en esta localidad. 
Con este m- t ivo , tengo el gusto de repe-
t i rme su afectísimo s. s. q. b. s. m.—Fran' 
cisco Scrigó. 
m*0 San Vicente (Logroño) 7.—El do-
mingo próximo pasado se celebró en és ta 
una reunión de cosecheros de vino, motiva-
da por su proyecto de L i g a Vinícola, y leí-
dos que fueron su p reámbu lo y Estatutos, 
el ilustrado abogado y propietario D. Maria-
no Gi l , que sin que yo trato de ensalzarle es 
uno de los más ardientes defensores de toda 
idea que pueda redundar en beneficio de la 
vinicultura, á la que rinde un verdadero 
culto, tomó la palabra, y en expresivas fra-
ses, hizo ver á la reunión las ventajas que 
puede reportar á la agr icul tura vinícola una 
Asociación de tal índole , cuando por parte 
de todos se procede de buena fe y con ver-
dadero entusiasmo á la defensa de intereses 
tan vitales para el productor. 
Habló asimismo de lo bien acogida que ha 
sido la idea en todas las comarcas y pueblos 
productores, del sin n ú m e r o de adhesiones 
habidas en tan corto espacio de tiempo que 
lleva de existencia y de las personas que 
constituyen el Comi té Central, que son la 
mbjor g a r a n t í a para poder esperar un re-
sultado satisfactorio de la Asociación 
Sin embargo, hubo alguno de los concu-
rrentes que se excusó de prestar por ahora 
su concurso á tan salvadora obra, no por 
desagrado de la idea á que tienden los fines 
de la Liga Vinícola , sino más bien porosa 
desconfianza ó escepticismo á que han lle-
gado en estos pueblos rurales algunos á:.i-
raos, hijos del d e s e n g a ñ o y la decepción ha-
bidos de los que rigen la cosa públ ica que, 
no obstante, se cree que en su d ía contr i -
bu i rán con su voto é influencia á su consoli-
d a c i ó n . 
Acto continuo se procedió á levantar acta 
de lo acordado, adhi r iéndose los mayores 
contribuyentes presentes en la reunión , y 
cuyos nombres expreso á con t inuac ión . 
nombrándose en comis ión á D . Venancio 
Aguiriano y D . Isidoro Echevar r í a para re-
coger las firmas de los d e m á s cosecheros de 
la localidad, y para que provisionalmente 
se entiendan con el Comi té Central en los 
asuntos que el caso requiera, hasta tanto se 
constituya definitivamente el Comité local. 
Con cuyo motivo, y s u m á n d o m e yo con 
los adheridos, se repite suyo afectisiino se-
guro servidor. -Urbano Espinosa. 
Relación nominal de los adheridos á la L i -
ga Vinícola en San Vicente (Logroño): 
Mariano Gil .—Julián Balda. - RninónCres-
po.—Jacinto Morige.—Jenaro Mart ínez.— 
Saturnino Crespo .—Joaquín González Mo-
reno.—León Crespo.—Valent ín Gil .—Lucia-
no Crespo. — B i n i g n o Pedresa. — Manuel 
Balda.—Patricio Alvarez.—Florencio Monje. 
—Francisco Paula Gil.—Isidoro Echevar r ía . 
—Joaquín Gil.—Francisco Monje.—Dámaso 
Arana.—Sebast ián Ozcar iz .—Jul ián Davali-
lla.—Venancio Agui r iano . 
(Se continuará.) 
C O T I Z A C I O N D E ^ V L N O S N Ü E V O S 
Andalucía —Cazalla de la Sierra, á 9 rea-
les la arroba (20 litros). 
Aragón.—Ainzón, de 28 á 30 pesetas el a l -
quez (119 litros); Morata de Ja lón , de 22 
á 25 ídem; Tarazona, de 24 á 25; Huesca, de 
20 y '112 á 22 pesetas el hectól i t ro; Barbas-
tro, de 29 á 30 pesetas el nietro (160 litros); 
Almodóvar , á 16 ídem; Castelseras, á 9 rea-
les el cán ta ro (9,91 litros); Fonz, á 4 idera; 
Ateca y pueblos limítrofes, de 16 á 20 pese, 
tas el alquez; Campo de Car iñena , de 16 á 
22.50 i d . : Magatlóu, de 25 á 26. 
Castilla la Afaíjpa.—Valdepeñas, de 14 á 
15 reahs arroba (16 litros) los tintos, y de \ 
11 á 12 los blancos; Manzanares, á 13 y 
10 respectivamente; Moral de Calatrava, de 
12 á 13 y á 13; Membril la, de 12 y l i 2 á 
13, y á 12 puesto el caldo en la estación de 
Manzanares; Talavera de la Reina, de 14 á 
16, y de 8 á 10; Daimiel , á 11 los tintos; To-
melloso, Malagón. y Vil larrubia de los Ojos, 
á 8, los tintos de primera clase; Navalcar-
nero, de 12 á 13; San Martín de Valdeigle-
sias, de 9 á 9 y 1(2; Vi l lar rubia de Santiago, 
de 11 á 12; Noblejas, á 12; Ta rancón de 9 á 
11; San Clemente, de 8 á 8 y 1|2, Vi l lanue-
va de Alcardete, á 8 el t into y 6 el blanco; 
Vi l lacañas , de 6 á '7 y 1 [2; Valverde del Ju-
car, á 11,50 y 11,75. 
Castilla la Vieja.—üoxo, de 10 á 12 rs. el 
cán ta ro ; Zamora, de 8 á 9; Fueu te saúco , de 
6 á 8; Sotillo de Adrada, d^ 8 á 9; Vi l lafran-
ca del Vierzo, á 8; Tudela de Dujro , de 7 á 
8; Valoría la Buena, á 7 3i4; Encinas de Es-
gueva, á 8; Trigueros del Valle, á 8 1(2; La 
Seca, á 8 los blancos y 9 1[2 los tintos; Alae-
jos; á 8 y 10 respectivamente; Tordesihas, á 
8 y 10; Medina del Campo, á 8 l i 2 y 9; Po-
záldez, á 9 los blancos y tintos; Peñafiel, á 
8 los de este ú l t i m o color; Tordesillas, á 8 
los blancos y 10 los tintos; La Nava del Rey, 
de8 á 9 y á 11; F u e u t e l a p e ñ a , á 8 los tintos; 
Astudillo, á 8 y 9; Roa, á 8; Moraleja del V i -
no, de 10 á 11; Arauda de Duero, de 9 á 10; 
Gumiel del Mercado, á 8; Paredes de Nava, 
á 6 y 6,50; V i l l a m a ñ á u , á 9; Rueda, de 
7 1(2 á 8; Dueñas , á 8; F rómis t a , á 9. 
Cata¿umí.—Falset. de 27 á 40 pesetas l a 
carga (121,60 litros) s egún la calidad; Reus, 
de 37 l i2 á 42 1[2 por Priorato superior, 20 á 
25 por Bajo Priorato, 18 á 22 por clases del 
Campo, y de 12 á 18 por procedencias de la 
Conca: Villanueva y Gel t rú , de 24 á 26 los 
vinos sin enyesar; Barcelona, de 27 á 28 du-
ros para la Habana, y de 33 á 39 para el Río 
de la Plata por pipa catalana de 485,6 litros, 
abordo; Vendrel l , á 26 y 20 pesetas carga 
los vinos sin yeso, y á 21 y 18 los enyesados. 
^r^ma¿Kra.—Aldeanuevadel Camino, de 
9 á 10 rs. el cán ta ro ; Hervás , á 8. 
Murcia. -Vi l la rgordo del J ú c a r , á 9 3[4 la 
arroba (16 litros); Mahora, de 9 á 10. 
i^aoarra.-Cascante, de 9 á 10 rs. decáli-
tro; C in t ruén igo , de 6 á 8 id . ; Obanos, de 7 
á 8 rs. cántaro (11,77 litros); Milagro, de 9 á 
9 l i 2 id . ; Mendigorría, á 8 id . ; Murchante, de 
10 1(2 á 11 rs. d e c á l i t r o . 
ifrV*5'—•A-'deanueva de Ebro, á 22 rs. la 
cán ta ra (16,04 litros); San Vicente, de 8 l i 2 
á 21, s e g ú n la calidad; Labastida, de 10 á 13; 
Cuzcurrita, de 10 á 12; Hormil la , á 11; Arne-
do, de 9 á 10; Puebla de Labaroa, á 13; Ollau -
r i , de 10 á l 3 ; Treviana, de 9 á 9 l i 2 ; Laguar-
dia, de 10 á 18; Casalarreina, de 9 á 12; Ca-
nillas, de 7 á 8; Br iñas , de 8 l i 2 á 10 l j 2 ; 
Briones, de 9 á 12 1|2. 
Fa^Mcm.—Alcoy. á 10 rs. cán ta ro (11,01 
litros), los superiores, á 9 las primeras cla-
ses y de 7 á 8 las segundas; Onteniente, á 6 
ídem los supariores; Bocaireute, Agu l l en t , 
Ayelo, Olería y Montaveruer, se ofrecen las 
primeras «ilusos á 4 rs. cántaro; Montanejo.', 
á 4 id . ; Benejama, de 7 á 10; Benicar ló , de 4 
á 7 rs. decáLtro; Manises. de 6 á 9 id . ; Mon-
tán , á 3 rs. cántaro; Castalia, de 8 1[2 á 10; 
Alicante, de 8 á 11; Cas 'e l lón, á 6. 
LOS VINOS D S L A J Ü V A DSL R E Y 
«Sr. Director de la CuóNiCA DE VINOS T 
CEREALES. 
Muy señor mió y amigo d i s t i ngu í io: En 
el número de su ilustrado periódico, corres-
londiente al sábado ú l t i m o , se inserta un 
suelto referente á contrhriedades sufridas 
por los vinos de esta ciudad en el laborato-
rio municipal de Oviedo; y , como las redu-
cidas explicaciones que en el se dán, pudie-
ran prestarse á interpretaciones que redun-
dasen en desprestigio de nuestros aprecia-
d í s i m o s y excelentes caldos, me apresuro á 
desvirtuar aquellas impresiones, haciendo 
público el procedimiento irregular y a rb i -
trario deque se hace uso en aquél y a l g ú n 
otro laboratorio, o nst i tuídos por ignoran-
cia, ó por otras razones que desconozco, en 
temibles enemigos de la producción honra-
da, en vez de servirla de g a r a n t í a , respon-
diendo al objeto de su creación. 
A consecuencia de haber sido declaradas 
malas algunas muestras de vino de esta 
procedencia, por su alcohol ó por excesivo 
enyesado, y no habiéndose podido entender 
los cosecheros para proporcionar medios á 
un sindicato que nom Oraron para que en su 
represen tac ión ejercitase las acciones que 
procedieran, al fin de obtener la declaración 
de bondad de sus productos, y hacer efecti-
vas las lesponsabilidades en que los direc-
tores de aquellos centros hubiesen incur r i -
do, un cosechero, celoso db su crédi to , so-
met ió su vino rancio al anál is is del labora-
torio de Oviedo, del cual expidió la certifi-
cación que en resumen dice así »Alcohol (en 
volúmeu) 14,6 
i Con el reactivo de Ga-N 
[ y ó n , colorea mucho en j 
violeta I 
Con el ácido sulfúrico enf 
caliente, coloreaen par-, 
do rojizo 





colorea en amarillo 
por el enobaró-Extracto, . 
metro de Mr . Foudar t . . . 20,9 gramos. 
Ext rac to , por desecación 
a 100 18,150 » 
Sulfates expresados en sul-
fato potásico 4.083 » 
Cenizas 4,083 » 
Acidez total, expresada en 
ácido sulfúrico monohí -
dratado 4,239 » 
Glucosa y materias reduc-
tritrices del tartrato cú-
prico potásico 1,109 » 
Materia colorante Natural. 
En v i r tud de cuyos datos puede calificar-
se como malo por su alcohol .» 
Es de advertir que el alcohol analizado de 
este vino fué sometido á dos destilaciones, 
hasta obtener una concent rac ión de más de 
60 grados. 
Lacradas y selladas con el del laborato-
rio de Oviedo, fueron entregadas dos bote-
llas de este vino al interesado, quién solici-
tó nuevo anális is en el municipal y p rov in -
cial de Val ladol id , el que según certifica-
ción expedida dió, t a m b i é n en resumen, el 
siguiente resultado: 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Detcrmimciones cuantitativas de los principales 
componentes. 
Densidad 0.9946 
Alcohol vínico 14,3 0|0 en v o l . 
Extracto seco á + 100 16,9640 gr. l i t ro . 
Cenizas 4.6840 » » 
Sulfato potásico 4,1909 » » 
Acidez (referida al ácido 
sul für ico) 2.940 » » 
En el albohol extraído de él no se ha encontra-
do ninguna impureza; ú n i c a m e n t e se encuen-
tra un p o o aumentada la cantidad de a l -
dehido, ( on relación á la que acusan los v i -
nos ordinarios, hecho quo se observa en los 
vinos rancios de la misma procedencia que 
este. 
En vista de los datos anteriores, puede 
calificarse este vino de excesivamente en-
yesado.» 
Como se vé , resulta la oontradicción m á s 
absoluta de ambos d ic t ámenes ; pues mien-
tras en el primero se declara malo el vino por 
su alcohol, en el segundo se declara que su 
alcohol vínico no contiene ninguna impureza» 
Uno y otro se hallan unidos al recurso de 
alzada interpuesto por el interesado para 
ante el ministro de la Gobernación. 
¿A. q u é causas responde esta disparidad 
de resultados? A. deficiencias en la legisla-
ción, y al orocedimiento inapropiado em-
pleado por el laboratorio de Oviedo en pr in-
cipal t é rmino . 
Allá van las razones. Por real orden de 27 
de Octubre de 1887, se creó una Comisión 
científica que propusiera el mudio que ha-
bía de emplearse para reconocer y distin-
guir los alcoboles puros de los impuros y , 
concluido este trabajo, propusiese igualmente 
la forma de analizar los vinos. Es decir, se re-
conoció la necesidad de dos procedimientos, dis-
tintos para cada uno de dichos líquidos. 
Esta Comisión emit ió dictamen en lo re-
ferente al análisis de alcoboles, que adqui-
rió ca rác te r de ley por real orden de 10 de 
Noviembre del año citado, en la que se dis-
pone cómo ha de operarse el eiisayo, val ién-
dose, como reactivos, del ácido sulfúrico 
puro de 66° é incoloro, y de la potasa c á u s -
tica por el alcohol, preparada con una parte 
de ésta y tres de agua destilada, pero hasta 
hoy no lia dicho una sola palabra sobre la según" 
da pirte de su cometido; eslo es, sobre h forma 
de analizar los vinos. De aquí el que los labo-
ratorios empleen para éstos el medio pro-
mulgado para los alcoholes, sobre cuya 
monstruosidad no quiero insistir, porque ya 
supl i rá los comentarios el lector, con solo 
que tenga entendimiento. 
A ú n hay m á s . Hay un químico en Ovie-
do, quien, pareciéndole poco el despropósito 
á que antes me refiero, haciendo abstrac-
ción de las disposiciones legales citadas; en-
tendiendo que en su oficina no obliga la 
Gaceta, y er igiéndose en poder legislativo, 
hace una doble desti lación del vino que vá 
á analizar, elaborando un alcohol tan pési -
mo como se le antoja, opera sobre él con el 
reactivo Gayón, con él ácido sulfúrico en 
caliente, y ;Dios sabe cómo con la potasa! 
Con todo lo cual consigue, como no podía 
menos, obtener coloración, de la misma ma-
nera que si echase un puñado de almaza-
rrón ó cualquiera otra sustancia colorante 
soluble, ¡y tiene luego la frescura de cer t i -
ficar que lo analizado es vino y vino malo 
por su alcohol! 
¿No habrá habido un alma caritativa que1 
haya dicho á ese buen hombre que para el 
desempeño de las funciones de su cargo tie-
ne necesidad de ajustarse á la legislación 
sobre la materia, que si no la hay termlean-
te es m u y peligroso aplicar otra por analo-
g ía y , que si se aplica, siendo como es pre-
ceptiva, no tiene absolutamente libertad 
para salirse de sus preceptos y , por consi-
guiente, que no ha podido usar otros reacti-
vos ni otro procedimiento que los tasados 
por la ley? ¿No le han dicho que los reacti-
vos por él empleados dan necesariamente 
coloración? Todo esto le han dicho, pero á 
m i se me olvidaba consignar, que el hom-
bro es a ragonés , y , por lo tanto, testarudo; 
asi es, que una autoridad de Oviedo que 
presenciaba el anál is is , para formar exacto 
juic io de su valor, le llevó, como materia 
indubitada, una botella de antigua y rica 
solera de Jerez, de acreditada marca, cuyo 
l íquido costó en la propia bodega á 30 duros 
arroba, y analizado que fué... resul tó peor 
a ú n que lo de la Nava, como hubiera resul-
tado una boiella de agua bendita, si agua 
bendita le hubieran llevado á analizar. Sin 
embargo, hemos de confesar que no es del 
todo suya la culpa. Culpa t i enen también los 
que, atendiendo más á circunstancias per-
sonales que á otras de mayor importancia, 
proveen estos cargos, desde los cuales tanto 
daño se puede ocasionar á la producción, en 
individuos que, ó tienen mejores aptitudes 
para d i r ig i r un establecimiento de tintorero 
j que un laboratorio qu ímico , ó que, si por 
acaso, son verdaderos hombres do ciencia, 
y no son vigilados para que obren den tó de 
la ley, causan por este descuido las mayo-
res aunque iuvoluntarias vejaciones. 
Suspendan, pues, el juicio los que hayan 
tenido noticia del contratiempo sufrido por 
a l g ú n vi:;o de la N^vaen Asturias; mediten 
j sobre la importancia del dictamen del sabio 
ca tedrá t ico de la universidad de Vailadol id, 
que va á cont inuación del detfüvorable de 
Oviedo y , en todo caso, esperen la so luc ión 
del recurso entablado, si, como es de espe-
rar, no se uijonen injustificadas dificultades 
á su t rami tac ión . 
Concluyodejaudo para otrodiael ocuparme 
del laboratorio de Gijóu, cuya conducta, re-
chazando vinos por excesivameute enyesa-
dos, es más ilegal a ú n . si para ello puede 
contar con la hospitalidad do la CUÓNICJV y 
la deferencia de su ilustrado Director su 
afect ís imo amigo q. b . s. m . 
JOAQUÍN ARIAS BAYÓN. 
Nava del Rey (Vailadolid) 7 do Enero 
de 1889. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NÜESTUAS CARTAS) 
De Andalucía. 
Montemayor (Córdoba) 6 de Febrero.—Se 
ha l leva io á cabo en esta reg ión la recolec-
ción de aceituna, «que ha sido muy abun-
dante en fruto,» eu buenas condiciones, por 
no haber sido las l luvias existentes. 
Se obtiene un resultado medio en aceite, 
cuyo valor como verá es ínfimo. 
Empieza el mes de Febrero con constan-
tes y recios vientos del Norte que perjudi-
can mucho los sembrados y á rbo le s . 
El precio que a:canzan hoy los granos y 
aceites son los siguientes: t r igo , á 38 reales 
fanega; cebada, á 18; habas, á 23, garban-
zos, á 60; escaña , á 12; yeros, a 23; aceite, 
á 27 rs. arroba —S. C. 
0e Aragón. 
B a l l o v a r (Huesca) 7.—La recolección de 
la oliva ha tocado á su té rmino . Los rendi -
mientos no satisfacen los deseos de los la-
braflores, á consecuencia de 'a escasez de 
compradores y lo ruinoso de los precios, lo 
que pone en gran peligro la s i tuac ión de 
los agricultores; las malas vías de c o m u n i -
cación son, en mucha parte, causa de seme-
jante crisis. 
jLás t ima que una comarca t r n productiva 
como esta so halle tan abandonada! Esta-
mos destinados á v iv i r así eternamente, 
hasta tanto que a lgún representante carita-
tivo se compadezca de nuestra s i tuac ión . 
La cues t ión de los granos, pés ima; hay 
algunas partidas para la venta y por las 
mismas causas con eso nos quedamos; fin-
cas embargadas m u c h í s i m a s , tantas, cue el 
recaudador para llevar á Huesca los expe-
dientes, tuvo que abastecerse de un mulo 
para su conducción. 
Precios: trigo superior, á 32 pesetas c a h í z ; 
ídem de segunda, á 30; maíz .á 17, aceite 
superior, á 34,50 pesetas quintal de 50 
litros.—.P. E 
De Castilla la Nueva. 
V i l l a r r u b i a de Santiago (Toledo) 7.— 
Desde m i ú l t ima nada nuevo puedo par t i -
ciparle. 
Se está haciendo la recolección de la acei-
tuna; el rendimiento supera en un tercio al 
del año pasado; la clase de aceite es m u y 
buena. 
El t r igo se cotiza á 40 y 42 rs. fanega; y 
la cebada, á 18; el vino, á 11 y 12 rs. la arro-
ba de 16 l i t ros . 
El movimiento no es grande.—M. de L . 
Vil la tobas (Toledo) 6. —La siembra 
de cereales en ésta se encuentra inmejora-
ble, pues la ú l t ima quincena del mes pasa-
do ha sido muy favorable por los fuertes 
fríos que han reinado, con los cuales se ha 
detenido mucho la vege tac ión de las malas 
hierbas. 
La recolección de la aceituna se es tá l l e -
vando á cabo, siendo la cosecha abundante 
en el p lant ío nuevo y bastante corla en los 
olivos viejos; todo ello de buena calidad. 
La cantidad de aceite que rinde no se lo 
puedo manifestar, porque apenas ha dado 
principio la molienda; y precio en la acei-
tuna a ú n no se ha hecho. 
Los precios de los cereales siguen sin al-
teración, y el vino sin demanda; por lo que 
los precios que pudiera detallarle son no-
minales, pues no se despacha m á s que para 
el consumo local.—B. N . 
Los Navalmora les (Toledo) 7.—Es-
tamos en plena recolección de aceituna, 
siendo tantos los rendimientos del indicado 
fruto que en los molinos no se encuentra ya 
local donde depositarla. 
El aceite sin demanda. 
Los precios de los ar t ícu los así: t r igo , de 
42 á 44 rs. fanega; cebada, á 1S; centone, á 
22; avena, á 17; garbanzos, de 16 á 24 reales 
arroba; patatas, á 4; aceite, de 28 á 29 reales 
arroba; vino, á 14 y 15.—Z. O. A. 
*m San M a r t í n de Valdeiglesias (Ma-
drid) 7 —Anoche, señor Director, hubo una 
r e u n i ó n de cosecheros, presidida por el tam-
bién cosechero D . César López, hoy alcalde 
primero, y se acordó por unanimidad man 
i dar muestras de estos vinos á la Exposic ión 
¡ de Parí? por conducto del jurado de Madrid; 
' y ver si es posible que se conozcan tal como 
I los produce la nvu, sin preparac ión de n i n -
i g ú n género , pues aquí lo fabricamos como 
lo hicierou nuestros abuelos; no sabemos 
utra cosa. 
Hace unos días hay gran movimiento de 
vinos para Francia, Ferrol y Norte de Es 
paña , porque están sacando los anteriormen-
te ajustados; su precio, 9 rs. los 16,13 litros, 
y algo reservado, se cree sean 10 rs. arroba. 
También pasan muchos carros de vino por 
esta carretera, de los pueblos circunvecinos. 
Si eslo con t inúa es lo probable que suba 
alguna cosa m á s . 
Los granos y aceites siguen como decía 
en m i antedor; los campos, por hoy, de 
buen aspecto, y las cumbres de algunos ce-
rros cubierta? de nieve, que produce fuertes 
hielos —5. M. 
üe Castilla la Vieja 
Falencia 5.—Precios corrientes para los 
granos en este mercado y al deUU: t r igo , 
de 36 l i2 á 37 reales fanega; centeno, á 19; 
cebada, de 16 l i 2 á 17 
La demanda, escasa. 
Buenos los campos.—^4. G. 
#% L a Bafieza (León) 5.—Muy concu-
rrido ha estado el ú l t imo mercado, en el que 
se han hecho también muchas operaciones 
á los precios que siguen: t r igo , de 31 á 32 
reales la arroba; centeno, á 21; cebada, á 18; 
habas, a 66; harinas, á 15, 13 y 11 rs . la 
arroba; patatas, á 1 1(2 ídem, i d . — E l corres-
ponsal. 
m*m RÍOSJCO (Valladoli i) 6 — A y e r entra-
ron unas 900 fanecas de trigo, deta l lándose 
de 37 á 37 1(4 rs. las 94 libras. 
L a cebada se ha pagado de 17,25 á 17,50 
real«s fanega, y las harinas, á 15, 14 y 13 
reales la arroba con derechos.—El corres-
ponsal. 
m*m Vi l i amediana (Palencia) 5.—Nada 
que Lame la atención tengo que participar 
á Ud., á excepción de que en el día de ayer 
fué tan abundante de nieve, que sin embar-
go de caer con blandura, ha cubierto la su-
perficie de la tierra con una capa de m á s 
de 25 cen t íme t ros eu general. 
Los precios corrientes en los cereales son: 
tr igo, de 36 á 37 rs. fanega; cebada, á 16, y 
avena, á 12; el vino, sin precio, por falta de 
compradores.—E. M. 
#% Zamora 5.—Me dicen de Toro que 
no cesa la extracción de aquellos ricos vinos 
á los precios de 10 á 12 rs. cántaro; aqu í se 
cotizan con escasa demanda, de 8 á 9. 
Los granos se pagan así: t r igo, de 36 á 33 
reales fanega; centeno, de 18 á 19; cebada, 
de 16 á 17; algarrobas, de 17 á 18; garbanzos, 
de 100 á 120. 
Las harina, á 14, 13 y 12 rs. la arroba.— 
E l corresponsal. 
• % Rueda (Vailadolid) 7. —Llevamos 
seis días de unas heladas fuer t í s imas , que 
han paralizado por completo toda clase de 
faenas agr ícolas , lo cual perjudica mucho 
á esta población, pues desde ahora corre 
mucha prisa, sobre todo, la poda de los ma-, 
juelos. 
La ext racción de vino, si no tan en grande 
escala como hace un mes, con t inúa con al-
guna an imac ión ; por más que lo peor del 
caso es que habiendo descendido el precio 
del vino nuevo á 8 y á 7 1|2 la cán ta ra , la 
crisis se manifiesta cou abrumadora rea-
l i d a d . 
El poco vino añejo que se vende, oscila en-
tre 13 y 14 rs. la cántara . 
El trigo se cotiza á 38 l i 2 rs. las 94 libras, 
cebada, á 17; algarrobas, á 18; avena, á 11 
la fanega.—.4. R. C. 
De Cataluña. 
L é r i d a 5.—El mercado está encalmado 
para casi todos los frutos agr ícolas y los pre-
cios son bajos, lo contrario que ocurre con 
los impuestos, que cada día son más eleva-
dos é insoportables; así es, que el malestar 
se generaliza y acentúa en todas las clases, 
excepto en la que vive del presupuesto. 
Precios corrientes: t r igo de monte, de 
13.50 á 14 75 oesetas la cuartera, s e g ú n la 
calidad; de huerta, de 13,50 á 14; del extran-
jero, sin existencias; cebada, de 5.75 á 6; 
maíz , de 8,50 á 8.75; habones, de 8,75 á 9, 
harinas de 3 62 á 3.75. 3.37 ¿ 2.50. 2.62 á 
2.75 y 1,25 á 1.30 pesetas la arroba por p r i -
meras, segundas, terceras y cuartas clases 
respectivamente.—E/ corresponsal. 
Reus (Tarragona) 6.—El comercio 
de vinos de esta plaza ha dado >ran prueba 
de patriotismo al comprometerse bajo fuer-
tes multas al que falte á lo pactado, á noc ' 
merciar directa ni indirectamente en vinos 
italianos. 
Si como es de creer siguen igual conduc-
ta los comerciantes de los demás pueblos de 
España , se habrá subsanado la funesta i m -
previsión de los gobernantes de esta des-
venturada nac ión . 
El conflicto que han provocado lo» vinos 
italianos y la ley de alcoholes, pesa mucho 
en el mercado, res int iéndose grandemente 
los negocios. 
El tinto superior del Priorato se e t i ca de 
37.50 á 42,50 pesetas la carga (121.(5,) litros)-
bajo Priorato, de 20 á 25; del Campo, de 18 
á 22; de la Conca. de 12 á 18. 
Las almendras alcanzan los siguientes 
precios: mollar en cásca ra , de 40 á 41,25 pe-
setas el saco de 50 kilogramos; Esperanza 
en grano, de 70 á 72,50 pesetas el quintal de 
41,600 kilos; c o m ú n eu grano, de 60 á 62,50-
largueta en grano, dé 60 á 65.—A. J. 
Po r re ra (Tarragona) 6.—La apari-
ción de un cargamento de vino italiano en 
Tarragona, ha entibiado notablemente las 
operaciones de compra, tanto en e¡ comercio 
de este mercado como en el de Reus. 
La animada marcha en que venía soste-
niéndose desde principios de la c a m p a ñ a , 
se ha convertido eu un retraimiento el más 
o m p l e t o . 
Alarmado el comercio y el vit icultor por 
el natural temor de que si se importan v i -
nos extranjeros á España es segur í s ima la 
ruina y la miseria, no ha vacilado un mo-
mento en tomar toda clase de medidas en-
caminadas á conjurar este percance, á cuyo 
fiu se han celebrado reuniones muy nume-
rosas, transmitieu Jo los acuerdos trinados 
al gobierno de Madrid, manifestándolo la 
necesidad que hay de que se ocupe de este 
asunto tan trascendental y de las funestas 
consecuencias, que dar ía por resultado s i 
acaso fuesen desatendidas. 
El certificado de procedencia que se exige 
ya con tanta escrupulosidad por las aduanas 
francesas y los análisis qu ímicos a que se 
someten nuestros vinos, son causa de mu-
r chos perjuicios y sinsabtrjs, ya por el retra-
so que sufren las expediciones, ya por las 
suposiciones atribuidas de que algunos no 
eran vinos naturales. 
Permitiendo, pues, nosotros, la fácil i n -
troducción de vinos italianos, ¿cómo nos es 
posible hacer uso mas del mercado francés? 
¿Quién se cu idar ía en las aduanas francesas 
de analizar los vinos que euviáríamos ó re-
expor ta r íamos si su origen es italiano ó es-
pañol? 
Muchas razones hay quo aducir acerca de 
tan vital cues t ión , que omito reproducirlas, 
que tan fácil conoce todo el mundo; l imitó-
me tan solo á decir que la importación de 
vinos italianos nos cer rar ía por completo las 
puertas de nuestro principal mercado. 
Los aguaceros tan continuados de este i n -
vierno han tenido por largo tiempo i n u t i l i -
zadas las carreteras, impidiendo el traslado 
de los vinos á los mercados de Reus, Tarra-
gona y otros. 
Los precios, sin embargo, no han descen-
dido como era de suponer á pesar de las po-
cas transacciones que se han verificadj du -
rante un mea. 
Los demás negocios paralizados.—P: S>-
De xtremadun 
Aldeanueva del Camino (Cáceres) 6.— 
Loados ú l t imos mercados han estado bas-
tante concurridos, danuo lugar el ganado de 
cerda á buen n ú m e r o de transacciones. 
Hé aquí los precios que han regido: cer-
dos con peso de 8 á 10 arrobas, de 42 á 4» 
reales una; de 12 arrobas eu adelante, de 44 
j a46; cerdos al destete, de 70 á 90 rs. uno; 
j bueyes cebados, de 44 á 46 rs. arroba, 
j El vino nuevo se detalla de 9 á 11 rs. cán-
| taro, y el aceite fresco, de 44 á 46 id. 
Los granos se pagan: t r i g^ , de 40á 42 rea-
les la fanega; centeno, de 24 á 26; cebada, 
de 22 á 24; garbanzos, de 80 á 100; habas, 
de 50 á 55; harinas, á 18. 17 y 16 rs. la arro-
ba, s e g ú n la calidad.—£7 corresponsal. 
DB Murcia. 
Vi l l a lgo rdo del J i i ca r (Albacete) 7.— 
Los sembrados en ésta están en la actuali-
dad buenos y bien nacidos. Quiera Dios que 
no pierdan la buena marcha que l levan. 
La aceituna parece dá buen resultado en 
esta comarca, pagándose el aceite nuevo al 
poco precio de 36 rs. arroba. 
En ésta los escasos vinos que quedan por 
vender los han ofrecido á 9 3[4 rs. arroba 
(16 litros). 
Precios corrientes: candeal, á 44 rs. fane-
ga; geja. á 40; cebada, á 21; centeno, á 36; 
habichuelas, á 18 rs. arroba; nueces, á 36 
reales fanega; patatas, á 5 rs. «rroba; aza-
frán, á 280 y 260 rs. l ibrado 16 onzas; chispe 
g r iñue lo ú orujo, á 1 real arroba.—B. S* 
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De las Riojas. 
Arnedo (Logroüo) 5.-Llevaraos un t iem-
Oo húmedo y frío. Foresto se retrasan las 
labores del campo y escasean los jornales; 
así es que los braceros agr ícolas pasan algo 
de hambre y reina mucl^a miseria. 
Los fri tos puede decirse es táu estanca-
dos se vende poco vino, cediéndose de 9 á 
10 rs. la cántara castellana (16,04 litros.) 
La cosecha de aceite casi nula y con poca 
demanda. 
El trigo se detalla de 36 á 40 rs. y la ceba-
da, de 18 i 20 —Jtl corresponsal. 
V cani l las (Logroño) 7.—La triste s i -
tuación por que atraviesa, no sólo la v in icu l -
tura, sino España entera, nos hace levantar 
el grito de nuestro malestar, y pedir al go-
bierno remedie esta crísie, ya en el ú l t imo 
extremo. 
Los propietarios, en la ú l t i m a miseria, sin 
haber podido vender n i una sola cán ta ra de 
vinO, y lo poco que en a l g ú n pueblo inme-
diato se vende, tan poco y mal , que la sub 
sistencia se hace imposible. 
En toda esta circunferencia, de cuatro le-
guas al rededor, no se vende nada de vino, 
ui tiene trazas de mejorar el mercado. 
El propietario no puede atender á sus pe-
rentorias y urgentes necesidades. 
Las contribuciones sin satisfacer, las deu-
das sin pagar, y las labores sin poderse 
hacer. 
Los braceros, cruzados de brazos, p idien-
do jornal, y el propietario sin poderlos so-
correr. 
Pocos, muy pocos propietarios han ajus-
tado peones, por más que los necesitan y se 
brindan á bajos precios, por la imposibilidad 
de no poder pagarles. 
Tal situación no puede continuar, y si el 
gobierno no bstiraa los públicos y unánimes 
clamores de la prensa entera y á las repre-
sentaciones de nuestra tan razonada como 
justamente necesaria L iga Vinícola, Espa-
ña entera morirá de miseria en medio del 
terror, asesinada por el tráfico ilícito y ve-
uenoso de Alemania é I tal ia . 
Precios: tr igo, de 34 á 36 rs. fanega; ceba-
da, de 20 á 82. 
El vino, sin cotización, y lo ú l t i m a m e n t e 
vendido, de 7 á 8 rs. cán ta ra (16,04 litros); 
patatas, á 6 y 7 rs. la fanega. 
Jornales, sin precio.— V. L l . 
#% San Vicente (Logroño) 7.—Conti-
n ú a la extracción de vinos de esta bodega, i 
sosteniéndose con firmeza los precios regis- j 
trados en mi anterior correspondencia, lo i 
cual débese, sin duda alguna, á las buenas 
clases elaboradas en la ú t ima vendimia, 
que tan gran resultado están dando en el 
mercado vascongado, á donde se exportan. 
De vinos de clase inferior se han exporta- I 
do estos días algunas cubas, por los comi-
sionistas Sres. Blondeau y Manud, á los 
procos de 8 y 1(2 y 9 reales la cán ta ra 
(16,04 litros).—F. E. 
m \ CasaJareina (Logroño) 6.—Se ha ob-
servado movimiento en este mercado, pero 
la cotización es muy baja á pesar del her-
moso color de estos vinos. Unas 4 600 cán t a -
ras se han cedido á 9 reales, y otras 1.200 á 
precio reservado.—t'n suscriptor. 
**m Laguardia(A.lava) 7.—Se ha reani-
mado a lgún tanto el mercado de vinos; van 
extra ídas unas 7 000 cán ta ras á los precios 
de 10 á 18 reales. Para las clases más selec-
tas no tenernos todavía demanda.—El co-
rresponsal. 
De Valencia 
Benejama (Alicante) 6.—La venta de v i -
nos está adelantada en este pueblo; sólo 
resta disponible la quinta parte de la cose-
cha y se cotiza á 7, 8, 9 y 10 rs. el cántaro 
de 11 litros, según la calidad.—7. S. 
se reserva el derecho de concurrir gratis 
con solo hacer indicación por carta. 
A l Sr. D. Isidoro Benito, de Ateca, se co-
munica que los vinicuitores pueden concu-
rr i r gratis puesto que sólo se han recibido, 
hasta la fecha, talones por u ñas 300 botellas 
y el Jurado puede recibir 8.000. 
A l Sr. Mompló, de Yecla, se le advierte 
que el Jurado no puede facilitar botellas 
vacías , n i dispone de ellas. 
Se han remitido todas las circulares, ins-
trucciones y hojas pedidas hasta la fecha.— 
El Presidente, / . M . Marii,iez Añíbarro.— El 
Secretario, Enrique Amnsays. 
N O T I C I A S 
JUFUDO DE W S Ó N 
de productos vinícolas para la Exposición 
Universal dá Paris. 
Se comunica á los Sres. D. Marcial de la 
Cámara, delegado del Jurado enPalenzueia 
y D . J. de Goicochea, de Ocaña , que los ex-
positores deben remitir los bultos á Madrid 
porte pagado, sin etiquetas especiales, que 
deben emplearse sólo al expedir el Jurado. 
El Sr. D. Tomás Cisneros, de San Martín 
de Valdeiglesias, puede remit i r las 18 bote-
llas que indica y puede llenar las hojas co-
mo guste. 
Sa han recibido los talones de D. Vicente 
Ceballos, de Cuzcurrita; de D . José Rodrí-
guez, deDaimiel; de los Sres, M. Polanco y 
Compañía, de Amusco, y de D. Dámaso San-
darrnbia, de Almodóvar del Campo; las soli-
citudes de admisión remitidas por D. Miguel 
Marcos Lorenzo, de Valladolid, y la remesa 
de D . José Ceruelo, de Madrid. 
Los Sres. Soto y Fernández , de Cenicien-
tos, necesitan remitir los talones, porque no 
De La Malá nos escriben dándonos cuenta 
de una invasión de lobos, efectuada en la 
noche del 31 de Enero, en un corral del cor-
tijo del alcalde de dicho pueblo D. José Per-
tinez. En efecto, saltaron las tapias del co-
rral , destrozando 60 rrses, entre carneros, 
ovejas y cabras, y dejando algunas ctras 
muy mal heridas. 
El suceso se debe al descuido en que se 
hallaban el pastor y los g a ñ a n e s que dor-
mían en dicho cortijo, llamado de la Jara. 
Según nos dicen, si los lobos no causaron 
más daño fué por el ruido que hicieron los 
cazadores de perdices al puesto de alba. 
Para evitar los daños que sufre nuestro 
comercio de expor tac ión para Francia, se 
habla del establecimiento de estaciones de 
análisis q i ímico en las Aduanas de Cette, 
de Burdeos, de Paris y de otros puntos. De 
este modo los intereses de los exportadores 
españoles se ha l lar ían defendidos por las 
personas de competencia notoria á quien 
encomendase el gobierno la tarea de presen-
ciar los anál is is de las aduanas francesas, y 
de oponerse á ellos en caso de injusticia. 
Noticias de Valencia: 
La casa valenciana de Jaumandreu, dedi-
cada á la exportación para Francia , ha 
abierto ayer su a lmacén sin contar con el 
Sindi2ato , trasladando inmediatamente á 
los muelles el cargamento de bocoyes, em-
barcándolos para Francia, sin que nadie le 
molestara. 
El hecho ha disgustado á los demás ex-
portadores adheridos al acuerdo de cerrar; 
pero se cree que otros segu i rán el ejemplo 
dado por la casa Jaumandreu. 
Ayer taide se ha reunido la Cámara fran-
cesa de Comercio, con asistencia de todos 
los vinateros franceses residentes en Valen-
cia. 
Se ha acordedo elevar una exposición al 
ministro de Comercio de Francia, compro-
met iéndose á no recibir ni expedir vino i ta-
liano, pid endo en cambio que por las adua-
nas no se pongan obstáculos á la admisión 
de los vinos que exporten los firmantes con 
destino á la Exposición Universal. 
El Circulo Vinícola é Industrial de Málaga 
ha acordado dirigirse á los industriales de 
aquella capital para que, prescindiendo de 
ideas polít icas, tomen parteen las próximas 
elecciones municipales. 
El Círculo mencionado aconseja que sean 
preferidos los candidatos no políticos. 
La proposiciór: del Sr. Cuesta y Santiago 
elevando los derechos arancelarios de los 
trigos, arroces, harinas, petróleos y otros 
ar t ículos , ha sido desechada por 66 votos 
contra 53. 
Contra los ruegos y recomendaciones del 
gobierno, han votado en pro de la proposN 
ción los conservadores en masa, y del par-
tido liberal los Sras. Cuesta, Torres V i l l a , 
nueva, marqués de la Laguna, Martínez 
Campos, duque de T e t u á n , Viesca y Malu-
quer. 
Los ref?rmistas y republicanos han vota-
do con el gobierno. 
El 5 del corriente se reunieron en Palen-
zuela, provincia de Palencia, los producto-
res de vinos, convocados por el laureado v i 
nicultor de aquel distrito D, Marcial de la 
Cámara , delegado del Jurado técnico de ( d-
misión de productos vinícolas españoles 
para la Exposición Universal de Paris, con 
objeto de promover el concurso de aquellos 
viticultores á este gran certamen, cuya ex-
citación fué acogida con entusiasmo, y de 
ello dará muestras Palenzuela, mandando 
en buen n ú m e r o sus productos á pesar de lo 
perentorio del tiempo disponible, en cierto 
moiio compensado con la actividad de su 
delegado, que desde luego puso á disposi-
ción de sus convecinos todos sus afanes y 
los medios auxiliares qae en su renombrada 
quinta Negredo reúne . 
A la vez, aprovechando la oportunidad de 
| esta reunión de los cosecheros, se propuso 
j por el Sr. C á m a r a la formación del Comité 
local de la Liga Vinícola, ins t i tuc ión que 
tan cuantioso beneficios ha de reportar á los 
vinicultores en el desarrollo de su riqueza, 
perfeccionamientos que la misma exige, 
apertura de nuevos mercados y fomento de 
los actuales por la iniciativa de los mismos 
productores; proposición que fué acogida 
con benepláci to , y que se l levará á t é rmino 
en breve. 
El sulfato de cobre se cotiza hoy en la 
plaza de Barcelona á 79 y 80 pesetas los 100 
kilogramos, siendo muy escasas los existen-
cias. { 
Acaba de celebrarse en Berlín una Expo- '• 
sición de vinos portugueses con resultados ' 
bastante satisfactorios que ciertamente pu- ¡ 
dieran servir de estimulo para que nuestros 
vinicultores procurasen también dar á co-
nocer sus vinos en los mercados de Alema-
nia. Tanto los vinos blancos del Sur de Por-
tugal , como los tintos del Duero, Miño y 
Tras-os-Montes, han merecido m u y favora-
ble acogida, y los cosecheros se proponen 
hacer grandes ventas, tanto mas cuanto que 
pueden darlos á precios desconocidos, por j 
lo baratos, en aquel imperio. En el mismo i 
caso se hallan la mayor parte de los vinicul-
tores españoles, y no les sería difícil compe- \ 
ti r con los portugueses en el precio y la ca-
lidad. 
De ^ Resumen: 
«Los alcoholeroe proclamaron en una de 
sus ú l t imas reuniones en él Círculo de la 
Unión Mercantil, que contra el vicio de pe-
dir está la v i r tud de no dar. 
Los agentes recaudadores de la contribu-
ción en Velez Málaga, han presentado la re-
nuncia de sus cargos, por serles de todo 
punto imposible el cobro de las contribucio-
nes directas de aquel partido. 
¿Lo quieren ustedes más pronto?» 
El 1.° de Enero la Deuda flotante del Te-
soro importaba 126.340.000 pesetas; tuvo du-
rante dicho mes un aumento de 158.280.000, 
y una d i sminuc ión de 126.340.000. Impor-
taba, pues, dicha deuda en 1." de Febrero 
corriente, pesetas 158 280.000. 
S e g ú n sscriben de Granada, es en extre-
mo angustiosa la s i tuación de las clases jor-
naleras en Baza. 
Numerosos grupos de hombres y muje-
res, con sas hijos en brazos y las huellas 
del hambre impresas en el rostro, recorren 
las calles de la población, cubiertas de una 
espesa capa de nieve, pidiendo limosna de 
puerta en puerta. 
El Ayuntamiento , ha l lándose exhausto 
de recursos, ha promovido una reunión de 
mayores contribuciones á fin de arbitrar 
medios con que hacer frente á tan espanto-
sa miseria. 
Sa asegura en Málaga que desde 1.° de 
Julio próximo se autorizara el cul t ivo del 
tabaco en las provincias de Málaga y Gra-
nada, bajo la vigi lancia oficial y por v ía de 
ensayo. 
También en Francia ofrecen los sembra-
dos aspecto satisfactorio. 
En los mercados del Arco y Canal, de Va-
lladolid, entraron en 1888 167.413 y 210.774 
fanegas de tr igo respectivamente. 
Noticias de Calalayud. 
En la ú l t ima quincena de Enero se ex-
portaron por 'a es tación de aquella plaza 
4.300 alqueces de vino. 
L a cosecha de aceituna es casi nula en 
casi todos los pueblos de dicho dis t r i to . E l 
Frasno y otros té rminos circunvecinos 
constituyen afortunada excepción. 
El d ía 5 del corriente mes se han venúido 
dos partidas de tr igo á los precios de 15 á 
15 Ii2 rs. la media. 
El ingeniero a g r ó n o m o de Tarragona, se-
ñor Gorria, ha recibido una partida de cinco 
m i l sarmientos de v iñas Riparias (america-
nas porta-ingerta), y 1.500 barbados, que 
ha distribuido para su plantación. Parece 
«[ue suman m á s de 50 m i l l a s que han en-
cargado varios vinicultores de la provincia. 
Este es un servicio que se presta por la ofi-
cina de agricultura en favor de los intereses 
vit ícolas, seriamente amenazados con la 
plaga filoxérica. 
Nos dicen de Lucena que la ext racc ión de 
aceite para Málaga es tan considerable, que 
algunos d í a s escasean los medios de trans-
porte. 
En los pueblos inmediatos t ambién es 
grande el movimiento. 
A s e g ú r a s e que algunas casas de Málaga 
tienen orden de adquirir 36, 40 y hasta 50 
m i l arrobas de dicho l íquido. 
Se cotiza en aquella plaza á 29 rs. arroba 
en puertas y á 31 1(2 en bodega, fluctuando 
las entradas entre 5 y 10 m i l arrobas 
diarias, 
El sul tán de Marruecos ha concedido con 
ciertas restricciones el comercio de cabotaje 
del t r igo y la cebada. 
La comisión central nombrada reciente-
mente para estudiar los medios más efica-
ces de combatir la filoxera, acordó ayer pro 
ceder en la p róx ima primavera á una activa 
y ené rg ica c a m a p ñ a de extinción en los v i -
ñedos atacados, y establecer numerosos v i -
veros de cepas, en los cuales podrán encon-
trar los viticultores los medios Lecesarios 
para reconstituir los viñedos con g a r a n t í a s 
de éxito, sin que el comercio de mala fé 
comprometa el capital empleado en las nue-
vas plantaciones. 
Ante la comisión de alcoholes informó an-
teayer el primero el diputado Sr. Laá , en 
esta ocasión representante do varias socie-
dades de Málaga, en nombre de las cuales 
ha sostenido que el impuesto perjudica á los 
agricultores y arruina á los exportadores de 
buena fe. 
Ha combatido las patentes y propuesto 
que para allegar recursos se aumente en un 
10 ó en un 15 por 100 la cuota de los indus-
triales fabricantes de alcohol. 
Pidió, en fin, que sólo se considere vino ê  
producto del jugo de la uva y que se rebaje 
el impuesto. 
El Sr. Castillo, diputado oor Canarias, p i -
dió la supresión del impuesto á los l íquidos 
espirituosos que se importan desde Cana-
rias á 1» costa de Africa, por contravenir á 
la ley de puertos trancos decretada para 
Canarias con el fin de facilitar en estas islas 
las transacciones mercantiles. 
La información del Sr. Cañel las , que s i -
gu ió al Sr. Castillo en el uso de la palabra, 
puede reducirse á lo siguiente: 
«Para satisfacer los deseos de los exporta-
dores, la comisión deber ía pedir, ó el enca-
bezamiento libre, ó la devolución de los de-
rechos. Podr ía sustituirse una y otra solu-
ción dictando una disposición transitoria de-
claranio que. conocida la importancia de la 
exportación (1.300 000 hectolitros), si el con-
trabando excediera en el primer año de un 
50 por 100. se rebaje la devolución á la m i -
tad; y si en el segundo año el resultado fue-
ra el mismo, se suprimiera la devolución.» 
El Sr. Diez Herrero ha solicitado que al 
reformarse la ley se tenga en cuenta que se 
han practicado algunos aforos por concierto 
en v i r tud de la real orden de 22 de Julio ú l -
t imo, y que hay población donde por haber 
omitido dicha real orden el secretario del 
Municipio, se encuentra obligado un comer-
ciante á pagar por derechos un 150 por 100 
m á s del valor í n t e g r o de la especie. 
Ayer habrá informado el Sr. Mart ínez 
Añíbarro en nombre de la L i g a Vinícola. 
Nuestro amigo, como tenemos dicho, de-
fiende la tarifa diferencial. El miércoles 
p róx imo publicaremos su discurso. 
Para conseguir la pureza y quitar el mal 
gusto de los aceites, se opera comosixue: 
emuls iónase el aceite con un álcali (la po-
t i sa disuelta en 20 veces su peso de agua, 
dá buenos resultados); l a proporción que se 
emplea es la del doble de éste por uno da 
aceite, y se agita A l cabo de una hora se 
destruye esta emuls ión por un ácido, el sul-
fúrico, por ejemplo, diluido p r ó x i m a m e n t e 
en diez veces su volumen de agua; inme-
diatamente el aceite se regenera, sobrenada 
y al cabo de algunas horas de reposo, la se-
parac ión es completa; el aceite extraído por 
decan tac ión se filtra. 
Por este procedimiento se priva á los acei-
tes de las impurezas que contengan, hacien-
do desaparecer el mal gusto que éstas pu-
dieran comunicarle; como residuo de la ope-
ración queda un precipitado blanco que es 
retenido por la ú l t ima operación ó filtrado 
del -líquido. 
Llamamos la atención sobre el anuncio Á 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio v 
ácido d é l o s vinos, reuniendo la ventaja dé 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
GRAN E S T A B L h C I M M T O 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s imien tea de 
L . R A C A U D, h o r t i c u l t o r 
Zaragoza . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Remite su cá ta logo franco por el correo á 
quien lo pida. 
I m p . de E L L I B E R A L , A l m á d e n a , 2. 
GBOHIOA D E 
Gran Depósito de Máquinas Agncoias y Vinícola! 
A L B E R T O A H L E S . B A R C E L O N A . 
Í5, -Afci O DR L A A D ^ J A ^ A . ib 
il;^í . rtal UK la casa NOEL de Parts. 
BOMBAS para trasiego, riego, po-
zos y routra inceudios. 
PRENSAS para vino, aceite, F I L -
TROS para vinos y toda clase, 
de art ículos para almacenes de 
vinos v bodegas. 
ALAMBIQUES. 
A P A R A T O S para combatir el 
mi id iu . 
A R A D O S , aventadoras, cubas, 
corta pajee, corta raíces , que-
brar.tadores para granos. 
DRSGRANADOKAS de maíz , mo-
linos agr ícolas . 
HILLADOHAS, bombas cen t r í -
fugas, máquinas de vapor, loco-
móviles, etc., de los acreditados 
lieres de los Sres. Rumión Proctos y Compañía, de Luicolu. 
SEGADORAS, guadañadoras y rastr i í loa. 
Cat&loeos g ra t i s , franco. 
Unión de Propietarios Vinícolas de España 
Sociedad en comandita por acciones. 
J . MAHTÍN D E OLIAS Y COMPAÑÍA 
Capital: S 50.000 francos. 
Constituida en Parts cnie maitre, Leclcre notario. 
Sitio social, oficinas, laboratorio y almacenes en el 
E N T R E P O T G E N E R A L D E L P A R Q U E D E B E R C Y 
CH ARKNTON (SENA) 
signatarios ex t r años á la Socieda'i 
y manipuladores casi siempre de 
las mercanc ías por ellos explota-
das sin beneficio ni crédi to de los 
Fo-mada esta Sociedad por vini 
cultores de Navarra y Aragón ¡ re-
vio el apoyo de las Ornaras de 
Comercio, Ligas de contribuyen-
tes, Asociaciones agrícolas , \ f r . 
• e g ú n certificaciones eT)to.-Í!ií-t;-..s 
de sus respectivos p r e s í d e n o s y 
fiecretarios, su objeto p i i cipal es 
la expor tac ión á Francia de vinos 
buenos, naturales y sanos, direc-
tamente, sin in tervención de in-
termediados, cono'P^TnHos ni con-
remitr ntes. 
Para cuantos detalles deseen 
conocer los propietarios, dirigirse 
al Gerente con las señas arriba 
expresadas, ó en E s p a ñ a á los 
Consejeros de vigilancia Sres. Par-
do, Martínez y Rosel, en Murchan-
te (Nava»''-f.x 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparece] 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi come 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v inicul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Crreo,—Calle Mayor, n ú m 45. Madrid. 
DR. I . M. MARTINEZ íMs.RRO 
G A B I N E T E C1EKTÍFICO 
S E R R A N O , 4, M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación orujo de uva 
extrayendo el tártaro y el 
aguardiente. 
PÁTATiS DE GRiN RENDIMIENTO 
de las renombradas variedades 
Magnum-bonum, G a r l e y - r o s e 
y Elefante blanco. 
PRODLCCIÓN GARANTIZADA. 
CUATRO mil arrobas por hectárae. 
Clase inmejorable y m u y supe-
riores á las del país en t amaño , 
blancura y suavidad. 
Pídanse detalles á las oficinas 
de La Reforma Agrícola, Serrano, 48 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LÍNEA DE LAS A N T I L L A S 
COÜ SERVICIOS Y EXTENSION A N E W - Y O R K Y V^RACRUZ 
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
Bl 10, de Cádiz con escala en las Palmas, y haciendo antes la de Bar-
celona el 5 y eventual la de Málaga el 7. 
El 20, de Santander con esc tía en la Coruña el 21 y haciendo antes 
las de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
El 30, de Cádiz haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
«n Málaga e ] 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Centro Amér ica y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de Amér ica . 
LÍNEA DE F I L I P I N -S 
Con escalas en PORT SAID, ADEN, COLOMBO Y SINGA POORE. 
Servicio á ILO ILO y CEBÚ. 
Trece viajes anuales partiendo de LIVERPOOL con escalas en CO-
RONA, VIGO, CADIZ, CARTAGENA, VALENCIA Y BARCELNA, de 
donde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De M A N I L A saldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de Ju l io . 
m m DEL RÍO DE LA PLATA, CÜSTA OCCIDENTAL DE AFRICA Y MARBUECOS 
Estos nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1887. 
Para m á s informes en 
Barcelona: L a Compañía Trasatlántica, y señores Ripoll y Compañ ía , 
plaza de Palacio.— ^á,diz: Delegación de la Compañía Trasatlántica.— 
Madrid: D . Ju l i án Moreno.—Liverpool: Señores Larrinaga y C*— 
Santand r: Angel B . Pérez y C — C o r u f l a : D. E, Da Guarda.—VIgo: 
—D. Antonio López de Neira.—Cartagena: Bosch hermanos—Va-
lencia: Dart y C.1—Manila: Sr. Administrador general de la Ctompa-
fUa general de tabacos. 
PARSONS, G R A E P L L 
Y STtlRGm 
{Antes Par son a y Graepel.) 
A l m a c é n t Alontera, I O . 
Depóbi to t Claudio Coel io , 4 3 . 
Sucursal en Vailadolid. A c e r a 
4e Kecoietos , O . 
Pídase nuestro nueto prospecto 
¿prensa?, que se mandara gratis. 
ARTE DE CULTIVAR 
el tabaco en España 
Contiene una exposición his tór i -
ca del tabaco, la monograf ía de la 
| planta, la clasificación de las tie-
rras y sus propiedades, y los m é -
¡ todos que deben seguir los v i n i -
| cultores para su siembra y benefi-
{ ció en las diversas regiones de la 
península , precedido de una Infor-
mación demostrativa dé los perjuicios 
que el estanco ocasiona á la agr i -
cultura, á la industria y al comer-
cio nacional, por D . Apolinar de 
Bato. 
D;hco folleto se vende por don 
Francisco Lago, alie de Recoletos, 
4, tienda, Madrii al precio de una 
peseta ejemplar 
EX TORTA DOH KS DB VINOS 
M A L . A G 
y 45 Bve Richer —Paris. 
Vinos de Maláffa; Jéreai Mon-
íilla. Alicauté, Rioja, Aragón, 
Oatalufia, Valdepeñas Oporto, 
Madeira, ( t e . 
A U O H C L F S Y ANISADOS 
Julms G Heyille y C.ia 
LIVERPOOL 
SUCURSALES: 
11, Plaza Palacio, Barcelona. 
6, Puerta del Sol, Madrid. 
E L S A L V A V 1 D 
U T E N S l l I O S 
V I N Í C O L A S 
C A R L O S H A U P O L D 
Alameda de los Tristes, 7. 
H A L A G A 
Clarificantes, Alambiques,etc. 
Catálogo gratis á quien lo pida. 
E L M E J O R 
DE LOS APARATOS PARA 
C O M B A T I R F L M I L D E W 
P R E C I O S : 20 pesetas y 60 
pesetas. 




CON UNA SOLA CAUGA 
Gran Depósito 
en 
B A R C E L 0 M A . 
AGUARDIENTE ANISADO 
del P L A C E R . 
Fabricado en Tomelloso (Ciudad 
Real) por Espinosa é Hijos. Pre-
cios: por botellíts, á 2 y 3 pesetas; 
por arrobas, á 25 ídem. Venta de 
aguardientes y esp í r i tus de todas 
elffes. Vincs de mesa y de expor-
tac ión 
Dirijánae los pedidos al depósi to 
en Madrid, Ave María , 50. 
A LOS PRODUCTORES DE ACEITE 
Se vende una nueva prensa de 
hierro para aceite, su peso 48 qu in -
tales y fuerza de 12 caballos; las 
columas y husillo son de hierro 
dulce. También se venden dos pie-
dras para moler aceituna, con to-
dos sus accesorios. 
Con ga ran t í a se ha rán dichas 
ventas á plazos, v par» tratar pue-
den dirigirse á D . Gregorio Rodrí-
guez, en Quintauar de la Orden. 
S A L F A C I 
contra la hacera, mal del bazo 
del ganado vacuna, lanar 
j cabrio. 
Verdadero específico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i tud deg^naderos la sa lvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios quienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la medicac ión racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paqueti > on in.^trucción para 
el tratamient. Je cien cabezas, 
seis pesetas 
Remisión á lo ñaña median-
te abono de su vaiui porte. 
Depósito en Mad'-'.r.; farmacia del 
doctor D. Eduardo lanco y Raso, 
Concepción Jeromuia, 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de 
Fac í , Don Jaime I , n ú m . 1, Zara-
goza. 
¡¡¡El Diamante!!* 
' ' ULTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela dn vinificación.—Guia del fa-
sri*ante de jabones y varias indus 
trias ;irácücas y medidos modernas, 
por / ) . José López Camuñas. 
Hsta i.ueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.*. mejorada 
y corregida con 584 pág inas y gra 
hados, es de aplicación práctica é 
importancia y reconocida uti l idad 
LOS pedidos L jo i.ste sobre: Pro» 
vincía de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril, 
n 03,Mai zanarea. O á las librerías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Aiitonio do San Martin, 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé. 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gon 
zález é Hijos. Puerta del Sol, 9. 
Madrid. 
OtPG^ITO D t MAQUINAS AGRICOLA 
Dtí 
Adrián Eyries 
C A L L E : SO I>K F E B R E R O , 9̂  y V A L L A D O L I R 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S 
Pisadoras de uva. 
MABILLS. 
Han obtenido los pr imer s premios en todes las Exposiciones donde 
se han presentado. i* J i 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en la 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que vanos fabn 
cantes han hecho de nuestro sistrna anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este a lmacén se vende la 
verdadera PRENSA M A B I L L E . Pídanse catá logos, 
" A B O N O S M I N E R A L E S 
de la Cráir Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
Dirección: M a d r i d . Perciados. 35. l.e y provincia de M á l a g a 
Fuente -Piedra. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entienden 
comprendido el saco y P U STOS E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
DE F E R R O C A R R I L O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
RVSS. 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas los 
10C lOiógramps. "1 , 
NUM. 2 . - F O T SICO para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
n , etc. a 38 r>esetas los 10k i lóg ramos . 
NUM. 3.- : v M .- i ai»© para cañ de azúcar, maíz y forrajes, á 3 0 
nefta.-í'ii-s loo k i l ó g r a m o s . 
N U M 4 — S D P E R F 0 8 P A T O para mezclar con el est iércol , qu in tupl i 
' cano: así su valor agr ícola ,á 17,50 peseta» los 100 k i lógramos . 
NUM. 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, c á ñ a m o , p i -
mientos, higos y arroz, á 24,50 pesetas lot 100 kLó^ramos . 
NUM. 7 .—POTASICO an t i sép t ico Preservativo c é n t r a l a s enfermeda-
des del naranjo, l i m o n e r y árboles frutales, á 32 pesetas lo^ 
100 k i lógramos . 
A todo pedido'se a c o m p a ñ a certificado G / R A N T I Z A N D O LA 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la í é b r i c a D r . D. Laureano Calderón, catedrát ico de 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos. con testimnio de lo» 
que han usado nuestros abonos ú l t imo durante el a ñ o . 
TOÜSlTüñl - t S A R Y PEÜUrFKb O M 1 N 0 S \ i H l t K K O 
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DIPLOMAS DE H O N O R 
Puente B á s c u l a vinícola.—Nue-
70 sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. u ' ; ' 
Este puente se construye t ambién 
a doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
iens ivo lümet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose i 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr lc» 
para pesar el l íquido por el lí-
quido 
AVISO h LOS COSECHEROS 
La AGENCIA SAAVEDRA, de PARIS 
FUNDADA l N 1845. 
Compra toda clase de V I N O S T I N T O S , de color fuerte y na-
turales, siemi re que se le remitan antes muestras, p rec iosura -
dos del vino y cantidades disponibles. 
T A M B I E N recibe consignaciones. 
SA.AV1ÍURA. H E R M A N O S , 55, Rne Tailbout, P A R I S . 
ESPECIALIDAD EN BOMBAS BROQUET 
Pídase el Catálogo ilustrado 
121, Rué Oberkampf I 
PARIS 
